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N O T Í C I A S E C O M E N T Á R I O S 
IV CONGRESSO MÉDICO-ACADÊMICO INTERESTADUAL 
0 Departamento Científico do C.A.O.C. possui em mãos os seguintes pare-
ceres, de professores e assistentes da Faculdade de Medicina de São Paulo, sobre 
os trabalhos apresentados ao IV Congresso Médico Acadêmico Interestadual, rea-
lizado em São Paulo, em julho de 1948: 
Clínica Médica: Do conjunto de trabalhos apresentados verificamos que 3 
deles se destacam como os melhores, que são classificados na seguinte ordem: 
1.°) "Pressão arterial nos membros superiores e inferiores de 200 indivíduos 
normais", de autoria dos acadêmicos Israel Nussemzweig e Marcos Fábio Lion. 
2.°) "Considerações sobre as dificuldades diagnosticas dos tumores abdominais", 
de autoria dos acadêmicos Plínio Buhler Vieira, Samuel Miteiman, Josef Feher, 
Carlos Chusid e Rubin Rubinski. 3.°) "Colite ulcerativa", de autoria do aca-
dêmico Marcos Fábio Lion. De modo geral todos os trabalhos apresentados in-
dicam esforço, vontade de produzir e interesse médico, muito elogiáveis e são re-
flexos de progresso científico do meio em que foram realizados. As investiga-
ções, as discussões, interpretações de fatos observados, exame da literatura cor-
respondente, recomendam os seus autores como elementos dignos de serem estimu-
lados para a carreira futura. — (assinado) : A. Ulhôa Cintra e Otávio Rodo-
valho. 
Alimentação: As seguintes teses sobre alimentação foram apresentadas no 
IV Congresso Médico Acadêmico Interestadual, realizado em São Paulo: l.°) "Su-
gestões para a resolução dos problemas alimentares na classe popular", por Hen-
rique Grecchi; 2.°) "Alimentação", por Hélio Vieira Losada; 3.°) "O problema 
alimentar no Brasil e os restaurantes populares", por Edgard Barbosa Ribas. Os 
três trabalhos demonstram que os seus autores estão ao par do problema ali-
mentar do país e conhecem, em seus vários aspectos, a importância médica e so-
cial do mesmo. Deles, porém julgo mais completo o "Sugestões para a resolu-
ção dos problemas alimentares na classe popular", da autoria de Henrique 
Grecchi. — (assinado) : Franklin A. de Moura Campos. 
Clínica Cirúrgica: O Prof. Eurico da Silva Bastos apresenta interessante 
parecer sobre os trabalhos apresentados, que são os seguintes: 1.°) "Obstrução 
intestinal, considerações sobre 280 casos", por F. Ubiratan Barreto Dellape e 
Miguel Bove Neto; 2.°) "Baronarcose e cirurgia toráxica" por J. A. Zugliani; 
3.°) "Dedos hipocráticos" por Carlos Vita de Lacerda e Abreu. Termina ;i 
sua apreciação com as seguintes palavras: — Diante desses comentários, o tra-
balho "Obstrução intestinal" se destaca dos demais, merecendo ser classificado 
em 1.° lugar. — (assinado) : Eurico da Silva Bastos. 
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O parecer do Prof. Eurico da Silva Bastos acha-se à disposição dos inte-
ressados no Dep. Científico do C.A.O.C. 
Radiologia: A Comissão julgadora dos trabalhos de Radiologia, tendo em 
conta a apresentação, documentação, bibliografia e texto apresentados, resolve 
estabelecer a seguinte classificação: 1.° lugar — "Sinais radiologicos da hiper-
tensão endocraniana", por Helena Wronski. 2.° lugar — "Diagnóstico radioló-
gico do Mal de Pott" por Lea Kantor, Waldemar Augusto Pereira e Abrão An-
ghinah. 3.° lugar — " 0 complexo primário tuberculoso pulmonar nas suas di-
ferentes localizações e diferentes aspectos", por Paulo Sacramento e Miguel 
Ignacio Tobar Acosta. — (assinado) : Prof. Rafael de Barros e Dr. Walter 
Bonfim Pontes. 
Eletrocardiografia: Lemos os trabalhos "Estudo eletrocardiográfico da hi-
pertrofia ventricular esquerda", da autoria de Flavio G. de Carvalho, Jaime Ro-
sembojm e Ivanhoe Espósito e "Considerações sobre o bloqueio de ramo", da 
autoria de João Batista Camargo Alvez e Gilson Quarentei. Achamos que deve 
ser considerado o primeiro, "Estudo eletrocardiográfico da hipertrofia ventricular 
esquerda" como o melhor. — (assinado) : Bernardino Tranchesi e José Barros 
Magaldi. 
Tuberculose e Moléstia de Chagas: Os pareceres sobre esses dois assuntos 
serão publicados oportunamente. 
Retificação 
No fascículo precedente da Revista de Medicina, 32 (173 a 176), 1948, à página 198, 
houve transposição de linhas, no artigo "Generalidades sobre a Esplancnologia. Conceito 
de Víscera", de Liberato João Affonso Di Dio; as indicações bibliográficas de Salvi e 
Stieve devem preceder a de Tandler. 
